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関として北欧理事会（Nordic Council）が 1953 年に，事務局として閣僚による北欧閣僚理事会
（Nordic Council of Ministers）が 1971 年に設立されている．また，北欧閣僚理事会（Nordic 




方で WTO（World Trade Organization：国際貿易機関）によって推進される自由競争に基づ
くグローバル経済があり，他方で国連の諸機関による国際条約や，OECD（Organisation for 




は 1995 年の EU 設立以後，この EU の政策に準ずる形で政策を展開している．つまり北欧諸国
を取り巻く国境を越えたグローバルな制度体系は，グローバル経済と国連や OECD などがせめ













しての効果の最大化（北欧シナジー）を実現するために，北欧的価値（Nordic Values, Nordic 


















　泉（2008, 2017a）によると，EU 加盟国は，1992 年に「保育に関する EU 理事会勧告（Euro-
pean Council 1992）」が出されて以降，幼児教育・保育へのアクセスを増加させることを，優先
課題にしてきた．1996 年に，各国政府が 2006 年までに取り組むべき，「保育サービスの質目標
（European Union 1996）」を提案し，アクセスだけではなく質の改善も追求している．続いて
「教育と訓練 2020 戦略（ET2020）」の一環として，不利な背景を持つ子どもたちのアクセスを増
大させることを目的に，2020 年までに 4 歳から就学までの保育参加率を少なくとも 95% にする
という，EU の目標（ベンチマーク）を設定している．
　このベンチマークは，2002 年に欧州評議会が定めた，3 歳から義務教育入学前までの幼児につ




an Council 2002, European Commission 2018）．そのため，当初の「教育と訓練 2010 戦略」に
は幼児教育・保育の項目がなく，後継の「教育と訓練 2020 戦略」から新たに付け加えられたた
め，当戦略は教育政策であると同時に，福祉・労働政策としての側面も併せ持つ．
　また EU 議会は，2012 年に Thematic WG を立ち上げ，幼児教育・保育の質とアクセスの改






















Strong（OECD 2001）にまとめられた．続く第 2 調査では，乳幼児期の発達を取り巻く社会的
な状況に注目することや，子どもの幸せや乳幼児の発達の学びを幼児教育・保育事業の中核に据
えることなど，政策課題を 10 項目提案しており，Starting Strong Ⅱ（OECD 2006）にまとめ
られた．
　その後，保育の質を整理し考察するために OECD で検討され，Starting Strong Ⅲ（OECD 






























































　また Nordic Council of Ministers（2016）によると，北欧協力の大臣たちは，「北欧地域にお
ける子どもと若者のための領域横断的戦略（The cross-sectoral strategy for children and 














　北欧協力の幼児教育・保育政策を北欧閣僚理事会が分析し，論じた Ministry of Education 




















　北欧諸国は EU あるいは EEA（European Economic Area：欧州経済領域）の加盟国であり，
すべて EU の政策影響下にあるため，基本的には EU の政策の枠組みにある．北欧閣僚理事会の








































　Ministry of Education and Culture ed.（2017）では，続く「２，北欧の就学前教育における
価値教育の状況」において，北欧の就学前学校における価値に基づく教育（価値教育：Values 
Education）について調査をした，研究プロジェクトの分析を行っている．このプロジェクトは































































イダンス（Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009: Guidance on day care 
leisure homes and club offers 2009）において，デンマークでは国連子どもの権利条約に沿って
法体系が整備されており，特に第 8 条の家族に関する項目と，第 12 条の子どもの意見表明につ
いて，デイケア法で実装していると明記されている．また EU によるすべての子どもに対する幼


































（Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver: Regulations on a frame-



































































１：この箇所では，Our values と表記されていたが，のちに同様の価値を北欧的価値（Nordic values）
と表記していることから，併せて北欧的価値とした．





５：The Ministry of Social Affairs in consultation with the Ministry of Education（2000）によると，
デンマークの幼児教育・保育は最初，1974 年の社会支援法（Bistandsloven: Social Assistance Act）




























































































―（2020b）「保育者のジェンダーバランスに関する研究：1997 年から 2017 年までのノルウェーの保育
政策の分析から」『保育学研究』日本保育学会．
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